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DE LOS INTERES1S DE ESPAÑA EN MARRUECOS A5-o Xf — LARACHE Sábado 19 de abril de 1930. — Número 2880 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
Una importante reunión 
Director deTolonimcfón 
[os cotones de ta 6aedwa 
cuatro de la tarde ranza de qne las cosechas del pr. 
'" 'toneTde Inlervenciones Mi 
I por la presencia en el terreno do Peña y oslo basta para darnos cuen-muchos agujeros, excrementos y ca- la de las proporciones enormes que daveres de langosta y tambum por alcanza la temible plaga en nues-
las huellas que dejan las patas de tra región. 
las mismas, tratándose de terrenos La superficie donde ha aovado la 
arenosos. Es conveniente dejar per langosta se extiende por las cahilas 
foctamonte señalados los terrenos de Beni Gorfet, Jemis de! Sahel, del Ejército, nos sorprende a^ra-
¿l'invadidos de canutos para proceder Alh Serif, Beni Aros y parte ue Su- dablemente con la noticia de haber 
ximo verano no se malograrán Es- a su extinción. mata. Las fuerzas de Interven.-iones sido concedida una vez más la Me-
r;m tranquilidad Fácilmente se reconocen los ]u - realizan una labor imponderable co dalla .Militar a los bravos Regulares 
Láracbe 
£a segunda Medalla Mitilar a 
Jos Regatares ae Carache 
El Diario Oficial del Ministerio 
D Ins colonos re [0 significa una , 
el'despacho del te- para los colonos particulares que Sfes de pnesfa por quedar sena- mo puede deducirse del hecho, c 
ven alejado el mayor peligro. lados en el terren0 agujeros muy que la cosecha do cebada se. ron- Por lo que a la disposición o co¿-
-~H¿utcrio PeV*, ^ asís 
así como litare « don 
te a 
oiero a 
„ reumon ^ ^ región to antes pidan los elementos que ne-
gronoino^^ cesiten, el señor Torrejón se des- La Dirección de Colonización en 
os del predio de la pide denlos colonos, no sin reco- Tetuán y las Oficinas de los Servij 
de los españoles más mondarles nuevamente que hagan cios agronómicos de Meliila y L,\-
asión de la Hogar a todos las medidas adoptadas racho, facilitan gratuitamente a los 
Repo-pendando a todos la mavor Próximos, presentando el aspecto sadera fealvada y según manifiesta ei cesión atañe, el Gobierno do S 
el inge- actividad y encareciéndolos que cuan dft una espumadera 
M ' 
teniente corone] Peña, será (iestrui- vista la propuesta del excolenfísi-* 
siblo. mitigando asi las fatigas y 
sufrimientos de los sitiados. 
Los hechos do armas se sucedie-
ron y continúan diariamente en el 
año 1925; mas los más apreciados 
por elVnando fueron los de la re-
i tirada y constitución de la linea de-
fensiva o î el territorio de Larache 
ooíow* del 1 
Guedira, son 
la inv .janeados por ^ -^^^ ^ devas- y refiriéndose a los colonos de las que las pidan instrucciones impre-
- s 1 q,U, .. Huertas que no pertenecen al Sin- sas relativas a biología y procedi-
U lu ^ " ^ é x o r t a a todos los co- dicato de la Güedirá, ha producido bjmfcos do extinción de ía langos-
n ^ r a ano extremen los medios bíah asociarse para este caso. ta peregrina. 
llllL. dispongan a fui de Hogar a | 
L extinción de la larva depositada, Entre los colonos afiliados al Sin- Ün momento pudimos hablar con 
la langosta en sus predios, im- ¿icato de la Guedira, dice que de- el teniente coronel don Kleuterio tros lectores. 
pidiendo así que la segunda gene- exCeiente impresión la ayuda ofre-
, iu más temible, pueda ejer- cjcja p0r ¿j director de Colonización 
* ^ra destructora, y les olre- qUe remodiará en lo posible las pér 
los elementos de la Granja ^ a g sufridas, que son de grandí-
v h colaboración de las Interven- sjina importancia, puesto que casi 
I Militaros, complementar los no se saivará nada de la actual co-
is de cada uno, para llegar a Secha, por tener precisión de labrar 
una acción Qpnjunta que sea sufi-j }a yerra inmediatamente para la 
c ,„(,. para combatir la plaga. 
DiM a las colonos que S. E. el 
Mto Comisario tiene decidido pro-
l^itü de que se defiendan los cul-
v para conseguirlo, no esca-
timará la ayuda material a aquellos 
que lo necesiten. 
i lu are/e la necesidad de que las 
libóres no se limiten a una profun-
didad de ocho centímetros y se veri-
fiquen a diez o doce centímetros, 
según el terreno sea sue'to o com-
pacto, pues ya es sabido que el in -
secto profundiza más o menos para 
lovaf" según la reSlstehcla que ofre-
ce la tierra y precisa q'ie las aote-
cas (canutos), queden a la interope 
ria para conseguir 'a destrucción 
de la larva, v por lo tanto no se 
destrucción de la larva. Con esto . 
sacrifican toda posibilidad de obte-
61 Rey Don TUfonso £ / / / y £arache 
€t acto de alimación monár 
IQuica de mañana 
Como es sabido, mañana dia ¿Ü ten- no de los Monarcas españoles, de 
ner algún rendimiento del esfuerzo dra lugar en ia nueva plaza de toros eg^ preclaro Alfonso..XIII b;'jo cu-
realizado, que consideran perdido, uc Madrid el graudiusu acto üe aiir- ya égida feliz, nuestra nación ca-
T-a junta directiva del Sindicato, mación moumquiCfî -homenaje -de mina derechamente a la reconquis-
reunida seguidamente de terminar desagravio e inquebrantable adhe- ta de su maravillosq. esplendor his-
!a conferencia con el señor Torre- sión a nuestro augusto monarca Don tórico. 
ión, acordó dirigirle la siguiente Alfonso XIII—que ha de investir Larache, siempre amante de nues-
carta: jpor ia cantidad y calidad de adhe- tro augusto Monarca, Don Alfonso 
17 de abril de 1930. j siones y porque concreta en efecto X I I I no dejará pasar el dia de ma-
Ilmo. Sr. Director de Colonización el sentir de la mayoría de los es- ñaña sin hacer ostensible su adho-
Larache pañoles, una importancia y una ro- sión al Rey, ya que enantes habita-
Ilmo. señor: .tunda brillantez digna en un todo mos esta hermosa regiéón, perte-
CoJttfl consecuencia de la reunión de al elevada causa qu« lo mueve-, dozca a la raza o nacionalidad que 
le esta tarde y atendiendo la en- La comisión organizadora de ese sea, sienten también sigular sim-
^arecida invitación de V. S. para acto extraordinario, tiene el pro- patia hacia el Sobearno español. En 
que este Sindicato precise los me- pósito de que en todas las provín- tendemos que cuantos deseen 
dios y elementos que le son necesa- cías españoles se celebren al mismo ilñCer manifestación de adhe-
rios para combatir la destrucción de tiempo, es decir mañana mani- si¿n a| Rey en el dia de rna-
rnn?epuira nada ("0:1 realizar una la- , . i , , , /. . • A < „ A ^ «^¿I,-.,™ ~ " \ * • , 
las puestas de la langosta que ha festaciones de índole análoga. nana, pueden dejar sus tar-
invadido el predio de La Guedira, Este movimiento de afirmación Jetas en el Consulado de España, 
tengo el honor de comunicarle que monárquica forzosamente ha de tras. Ra donde seguramente so coloca-
reunida inmediatamene la junta di - cóndor a nuestra zona de protecto- rán pliegos para aquellas personas 
rectiva, discutida detenidamente la rado. Aquí precisamente, lejos de r m quieran firmar, 
cuestión, estima que para proceder apasionamientos momentáneos y sa Mañana ha de acudir todo el pue-
da la larva y puede asegurarse que mo señor Jefe Superior do las F u e r ^ - ^ V - ^ ^ ^ ^ dÍSP0SÍ' 
las cosechas do verano podrán des- zas Militares do Marruecos, m í o v - 0 f , C l a I de conces,ón-
arrollarse normalmente. mada favorablemente por el" Conse-: LoS qUe durailte muehos años per 
""Es digna de todo encomio la obra jo Supremo do] Ejército y Marina tenecimos al Ejército de Africa en 
titánica que vienen realizando os- concede la mencionada condecora- ^azac,ores u oíros Cuerpos, no po-
tas Intervoneiones Militaros, tan ac ción, por los hechos de amias lie- Reinos por menos do dejar resbalar 
tivas en la paz como en la guerra, vados a cabo por dichas fuerzas oes ÜIla 1:ienji^ por nuestra aiLjiiia en 
haciendo ante el indígena una de- de primero de julio de 1921 a 29 recuerdo ¿de los muer t fóque cayeran 
mostración que enaltece el nombro do enero de t925 con especialidad a nuestro ^do por y para España re 
de la nación protectora. Nos propo- los efectuados en Ceuta Tetuán los corclandoJos dias de campaña pasa-
nemos conocer cuanto so ha hecho (,';|S J3, 15 y 30 de sept^QiñBre' dej <l(,s on al0.£írc camaradería y en 
para dar una información a núes- a6o - '«, y en los de Larache desde ,lm(',ll <!,i l(,s compañeros de los Cuer 
11 de octubre del mismo año de,|,"s d5 aquella zona, es rememorar 
enero de 1925̂  en los que acreditó'S,IS agudezas, su ingenio y su buen 
/.,«^r'*?«25^W icón su comportamieiito en las opera-jJlumor- Ps poner una nota alegre 
clones y combates en que tomó tanjy de^riptTvá, allí donde la muerte 
activa e importante parte, su elo-jcon su tflgica mueca hiciera un 
vada moral, aptitudes profesionales • a,to on la vida do los que morían 
abnegación y valor, que le hacen pnr ^ Patria, procurando así ha-
acreedor a tan merecida distinción. cernos olvidar con ella, aquellos 
No vamos a hacer una narración tris,'es momentos que eran los que 
o descripción que pesada fuera por mostraran la realidad de nues-
lo extensa, de la actuación de estas tra existencia, 
fuerzas en la guerra y en los cam-j Mas el destino con su actuación 
pos de Marruecos. en nuestras vidas; el Alto Comisario 
Aliora bien, como esta noticia es y el Gobierno con esta disposición 
escueta, (para su debido conocimien hacen justicia..a los Resillares d* 
to y divulgación) hagamos algo de! Larache. 
historia, para que la opinión civi l ! 
bor qn*» no tuviera ese resultado 
Rocomiendí; a to les que s:i¡iciten 
los medios que necesiten a más de 
IM qfré particularmente puedan 
aportar y les serán facilitados por 
el sfervicio Agronómico y por las In 
lervenciones Mirlaras, ludiéndolo 
»su tenante coronel señor Peña 
y militar quede saturada de lo que 
los bravos y heroicos Rotulares de 
Larache hicieron para obtenerla. 
Era el año 24, de triste, aj par 
que feliz recuerdo (por e! resultado 
final do la campaña, en qu". tanto 
se discutiera, la retirada de nues-
tras tropas a una nueva línea y a 
pocos kilómetros de la costa) cuan-
do las tropas; las crlumnas espa-
ñolas movilizábanse pirra coitcen-
j trarso en los puntos necesarios, con 
l el fin de batir al enemigo que ira-
JUAN R. DE AL MIRON 
Madrid 15 IX 930 
NOTAS TEATRALES 
'Papa Lefatn ârd, 
Este es el título de la hermosa 
obra de Aicar, conque debuta esta 
noche en el Teatro España la com 
ípañía que dirige el insigne p r i -
taba de sublevar en su totalidad la lner actor í,on Francisco Morano. 
zona de influencia de nuestro pro-' . e.ŝ a ol)ra Morano se supera 
Lectorado de Marruecos. a si "^^mo, haciendo un verdade-
Salieron las fuerzas de sus bases ra cre-aPión del protagonista, tipo 
y por lo que a los Regulares de La- humanísimo, que ningún otro ac-
a los trabajos necesarios en el bre- hiendo apreciar exactamente cuanto bio de Larache al Consulado de rache fueron concentrados tor puede representar como Mora-
vísimo plazo que exige el desarrollo v cuanto se debe a las bondades hu- España, para hacer patente su ad- sus tabores en Xauen en Uad Lau no ? buena prueba es ' que nuede 
, puesto que 
^ un deber ineludible el cooperar 
1 'a destrucción del insecto v en 
r -n-onta yuntas equipadas con M que irán on alas do un fervor su acendrado patriotismo, sabrán Totmln v operando en el sector de ciendo y hay que ' tener presento 
^ ntálncres y añeros, más los con- ^ legítimo y bien ganado a dopo- patentizar mañana su incondicional Xaue^ y en Dar Acobba) como cen_ que "Papa Labonnard" es obra 
•'í* & los presentes lo haffan'com- ductores v Personal necesario. ^itorse en ej corazón de] más sim- adhesión al Monarca, que simboliza tro 0 de la 
Pender así a todos aquellos que no 
n,b'eran asistido a la reunión. 
para tranquilidad de t^dos dice C0T1 ln!; lofPS do La Guedlra-
seflor Torrejón, que la Adonis-
^ción prepara cebos envenenados 
F.l material necesario para levan- nátíco; más caballeroso y más dig- nuestra Patria 
tar trochas en las lindes d^ la gaba 
a. 
medios ET 
cine di^none este Sindicato, cree-
PWI completar la activa campaña T>nf,Pr dar oomPUmlentoa las 
^ está haciendo en todos aque- disposiciones adoptadas por V <5. 
,l0; terrenos que no son propiedad para combatir tan terrible maj. 
.Acular , donde solo la Adminis- D ^ s guarde ÍLV . S. muchos anos. 
» « í i l le oncarga do la destrucción Sindicato Aerícola de la Guedira 
^ la larva, y encarece la precisión 
Que todos procedan con la mis-
diligencia puesto que no ha-
El Presidente 
J. M. GUADARMTNO 
En la reunión con el director en 
en algunas, podría nada me- las Intervenciones Militares, se re-
^ Que acumular la enorme labor partieron a los colonos unas instruo 
a comumcacion de francesa, representada en aquel 
Xauen con Tetuán. | país por los más afamados acto-
Sin encomiar lo más mínimo su res' 
^ T W * . ^ „ , T ^ ^ ^ r . r i « . « . actuación que de sobra es conocida Morano, inimitable genio de núes 
ESPAÑA 5" Y LOS REGULA- Grupo de Regularos do Larache. por en aquellos y fuera de aquellos te- escena, deleitará al público 
RES DE LARACHE fa distinción do que ha sido objeto rritorios, sin describir los mi l he- larachense que le admirará en cs-
A?;p Grupo, concediéndosele la Me- chos heroicos y actos llevados a ca- ta soberbia creación suya. 
F r t l i r i t a n i n n f t Q A *\ ,,alla M i l i b r pr>ra ?l1 bandera- bo Por ^ ^ o s Regulares para su-
1 Ot l>í tGL.IUII«c .1 i f m u F1 Jefe Superior dice en su tele- ministrar tanto de agua, como de 
grama que comparte con la oficia- viveros, a las posiciones do Loma ^ara mañapa domingo, dos SOC-
lidad v tropa osa satisfacción, ce- Negra, blocaos de A b a d a d e m á s ccionrs. fna a las G en punto (ma-
lebrando haber tenido el honor de posiciones de aquel sector, ocupa- tmé) poniéndose en escena la gra-
das por el regimiento de Córdoba, ros ís ima comedia en tres actos 




l í o s . 
tíín'n 
Con motivo do.los valiosos ser-
vicios prestados durante todo el mes 
de marzo por el buque transporte 
"España número 5" transportando 
materiales de artillería, reclutas, 
licenciados, el Alto Comisario, ha 
felicitado a su capitán don Antonio 
proponer al Grupo para tan preciada 
v merecida recompensa. 
.«¿{•'••ULl"!"'"1! LL i - todos realizan. nnnos impresas de las que tomamos 
casos de negligencia, si los âs siguientes notas: 
serán castigados severa- - ^ , 
HJ Alto Comisario, ofrece nFCONnrjMTFNTO HE ™^^Lafuente v m pPrSonal a sus ór-
f u l a r e s el apoyo que pue- EN LOS QUE AOVA LA LAÑOOS- d ^ po;'e1 entuslasmo, pericia 
l u ? ? ' pcro ^ ^ i r á respon- TA PEREGRINA y señalada diligencia en todos los 
nnV •nl ^ trate de eludir ê  cometidos que se les confió, acre- " 
i nrniento dPl deber. | Es de suma importancia para.corn dilándose como oxperto capitán de t l P t i r l ? H 
I rol .0 COron('1 Peña' bat11" la Plaga de la langosa ?ie8frUÍr la marina mercante española. £ ¿ VULUIC U 
a las fuerzas de Intervencio- los canutos o puestas. Para ello es ^ ÍI ñ p '6* 
***** realizada una labor enor- preciso observar aicntamonie los hi *** OPCinCc €S iQlSl l lCG" 
V ^ ^ e cuenta con elemen garos de puestas fácilmente reco- Antes de marchar a Madrid el con ^ 
tigos de su hazaña y actuación, no âs 10 (segunda de abono) el hor-
solo haremos resaltar que sin su moso drama de Falipe Sassone "Vol 
resistencia y acometividad, ¿si los'ver a vivir , estrenado en Madrid. 
Regulares de Larache hubieran fia- P0-! BVariblsco Morapo. que mcre-
quoado y hicieran evacuado Dar ¿ió de S, M. el Roy la Gran Cruz 
Acobba? "Xauen y Tetuán hubieran Alfonso XTT ñor la inlorppotn-
quizás caido y con ellas desastrosa- , p de esla hermosa obra, 
mente, las demás posiciones; poro, 
no; los Regulares de Larache tuvie-
ron conciencia de su deber; recor-, ^ « M k ^ i v * * » 
, - . t - A * CAJAS DE QAtwAUBB 
daron las amarguras sufridas por. w i v . ^ x ^ v , 
Eiórcito en 1921 y resisten' LAS MEJOtlES Y ÜAS SEGCSA^ 
aguantan y esperan pacientes y es-! 
""ir conabalfendo la pía- nocibles directamente por aterriza  de de Jordan  telegrafió al tcnien- . TifChCLCCtO 
ahilas, y {.ione ta o^pe- jo, de las bandadas e Indirectamente to coronel don Juan íaguc jefe del U U « / v c - U f ¿ w - ^ c - ^ 
toicamento la llegada de las co-
lumnas, al par que operan en lo po- F T 
^ o b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUAOERNACION 
: E ü í c r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no d e s a l e n t a d ! . . . . 
El rraravilloso método de cureción POR MEDIO CE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABáTI HAUOil 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
Cura Num. 12 Cura N'úm. 1. — Diabetes. 
Cura Num. 2. — Albuminuria ne-
frils. 
3. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
4. — Anemia, acciden-
de la edad críti-
ca yde la pubertad. 
5. — E x p u l s i ó n de la 
tenia. 
6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
7. — Tos ferina. 
8. — Reglas dolorosas, 
supres ión de las 
reglas. 
Cura Num. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 16.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 










vioosde 1< sangre. 
Cura Núm. 13. — t'.n mago (enfer-
meciudos del). 
Cura Núm. 14. — He!r.orro!;ics,vari-
ces, congestiones, 
flebitis, hemorra-
Cura Núm. 15. 
gias. 
T u l i b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núra. 16. — Corazón, hipado, 
r i ñ ó n o s , c ó l i c o s 
hepáticos, hidro-
pesía. 
Cura Núm. 17. — í ítreñímicnto. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
^J,AVíri-•,-Aw-' Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Labóratenos Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO *La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-
dades por meco de plantas. 
Nombre , 
Calla 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas crae re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos ios rr nedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resuludo positivo, hastii que en ocfiibre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
rcsnltado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecia bastante del estómago a conse-
cuencia de una op^mción quirúrgica que se hi/.o, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada paradlo, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase d? alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada dé los médicos y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Cur?s núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉRüZ üARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envió de 
una caja n." 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ?.t i.ries, que hasta sangre 
le producían, i-.tando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
rsdias. E. BAHILLO, Atjrazanas, lí). Santander. 
«Esta es 1« gran medicación q̂ n*. c! >ead; - ha puesto a un Ŝ TO 
alcance: no ^nsitieTos otra. Oiot hs isfa «-n la Pfatnralczj »o<ío 
lo que necesitamr.') para «tliment^rnos, p;-»-.-. vcst,41iot. para < . . VR. 
NOS«. - Monseñor Kndp. 
COMPAGNHE A L G i R i 
BofüÑtatd a&óuiou fundida te 187| 
QepfUL: IM.oee.OM d* trMWOt «om^toUmeafe 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Deaatoai* |MUI¿ JtAXSS, H Í B i i é&fc 
JTODAB OPSRAjGSONSa DB BANCA. D9 SQLBA T Da 
Qstrtaa MsrteoflM g U ríate fe pea r l h f i v ^ 
Dft&oiKíte f «obro da ledM €Hrcsi 
Qr«dikM ^ Qamyaia. jP^M tasKM t ^ r e HériaBaUa 
ISTÍfii ifi r^Adoi. OfanateaM feoteg 7 M o | , eugto^ n 
faürluiBaH. P a » Ü «BtcoM 
^a»y»g Ü vnmn i dn O K I M di lonri m 
Compañía Trasmediterréinea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - Q A N A R I A S 
Población. Prov. NADA HAS OOE pim:̂  
E S C O G I D A S E S P E C I A L M E N T E 
P A R A C A D A E N F E R M E D A D 
Sali-
das de 
KWsshaHot m D«AX—?»rm3C!a M o d e r a » A v e n i d » Priw^Rivcr^. - L A R A C H E 
[ i i i y IÉI [Ui MeÉin 
PASAGE DE GALLEGO 











13 y 27 
i0y24 





14 y 28 
I l y 2 5 
9 y 23 














4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
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Ascensión a la gran montaña india 
"Everisf, la más alta del mundo ̂  
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Gasa M. Diates e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha do seda, una manta de laoa de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos dificiles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Policía 
Capital dasttnlNtísaád: at.UUl.H» ftgttas, 
Caja di a á e m w : ; íatereaca 4 * a ki viita. Ouenla* mnioAm 
en petetas 7 dáviaaa estranj&m 
Swüríaí as Lara«a: Avaaida ftaiaa 
I 
| Q A 'F I t A 8 t i i $ f. A .CÍ t A.N t 
• •'^pif •» _ _ _ _ _ 
ftseoldala wMctm á« C^m^ám * & 
^ b í ¿es 4* aao«teb^e* y üo^sái». ««r^* . .— l^pt < variadas. 
u tum l l r a i t ^ t l t i f l B 
3.17,31 
14 y 28 
12 y 26 
9y.23 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráaoa», eai 
destino a loi puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se adtnlté 9sr£a para todoi los puertos de Espala 1 
a lilas Canarias y Baleares. 
AffMola oa Laraehoi F R A N C I S C O LLOPIS 
6ran Hotel Restaurant España 
SmjADO BN LA PLAZA D9 m 9 Á S A 
Antiguo ñoíal montado a la moderna, oon magaífioo lerríeiq 
ée comedor; espléndida* habitacion«fi y euarto» de baño. Go-
midaa a la earta; por abonos y eufeiert«. Se sirvan cacarfOfr 
Is la aaaa awnla «on m aiaalfuta maatptai da toaina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
JOAQUIN HERRERA 
0 A F E M A D R I D 
BAR - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freidurt^ de pescado. 
£xce lectes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietirio: Juat» Valle Román. 
Juatn al Teatro Eaosna L A R A C H E . 
P R A C T I C A N T E 
Glrujia menor. Inyecciones 
2oras: de 3 a 5. Especial para obre4 
ros de 7 a 8 
Ghlnguiti 4, Junto a la antigua 
Gasa de Correos 
(flcene de o\m 
El mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pejayo. Ex 
portadores: F. Durban} Crespo 7 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 




LOS MEJORES VINOS DB M£S4 
Dspositario, Manuel Arenas. Ave^ '; 








9 kĵ s. PlMi mlnl^sg áa peroepdési« 
49 > > is50 Id. id. 
99 » * lá. lé 
De 10@ & 999 1 a 1'50 per cada ffscclán de 100 kllaftaasi 
Da l . m en «delante, a Píaa. 11*06 les 1.000 kilograaias, osi 
fraccioaes de 100 kUsfrsmei, 
éXm D I AjfiUJKSlAB 
«U8 AST5GÜL08 UOS 
imaeén a almaaéa, aleado sor ríanla ¿0 k j i p r i i i bi 0 
tos de sarga j defetpga. 
OTRA,—^Quedac exaluidaf de esta tarifa, las meroftaeto 
iifaieatet: metáltad y Talorei^mílamabloa y peligrosas; A*' 
sai 'ndivifü>le«, yoliuainoéaa 0 da é&aeaato&ofl exaepê &s 
les: paja, ¿afta 7 ms&P&rte* 
Hjiw 1 un 1 
Bombaron & Hazan 
PIISMI j BúaMi 
Ferrocarril de Larache a Ateázar 
f mm 
choz Terrado. El alma de la copla, 
por el Pona (hijo) y Guerrita y otros f R S C K ) 
por Vallejo, Angclillo, Marchena, 
Cepero y el Niño del Museo. El Cru 
guay por la orquesta Alady y coro ~ ' 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
Viejecita completa en 4 discos en 
Album y otros muchos difícil de 
enumerar. j 
Grandes facilidades de pago. Agen-
cia en Alcázar, junto al Casino de 
Clases. 
DB L O S B I L L E T E S D E S D E U R A ^ 
DE ESPAÑA 
Gramófono? y discos "La Voz de 
su Amo"1. Esta casa invita a su dis-
tineuida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Casa de Semillas 
CALLE DEL CHINGÜITI 
Saadí:; v 'enciana y Ckina melón 
































A lc«ar-A oeadero. 
L A ^ A f H g - P ü E R T O 
Caaárd éa y h*rsHs á% ??as«i Hf* * 
I íls Dicisai 'ere ! ? S 
^mo" en tangos argentinos por Sén amarillo, alubias y Garrafales^ ( 
N O T A . - E l fterv.c o dezóe U P l ^ 
en las :ocke...«toa,óvíksd« U Z ^ , ^ . H ^ á o d e . H e n n a ñ ^ t 





C e a s » , , , 
TSTUAF? A CHUTA 
Geufü-Puerto , 
Salid. 














i r s i 
irü 
Crofles —FJ t^n M . 32 CaaMSíelaí eat el £ »'^'^j 
>*4, ea « locor . c«o ^ M . 3i? y eí C . 2 eo «áa^Ue» eaa el » 53 
Tji tW*? «09 Ii5a, ds omba^na y íar^a^de Corroe, t»1» 
un 
yfl indigew mué to N O Í Í C Í e r O l O C a l 
' . a l d e p ^ ¡ g a S O l Í n a q U e F,e0t1 C r e e r á de Alcázar ocu-
.v en 1» c a l I l * RíbÍ3 accidente 
de la Compañía Agrícola del Lucus 
don José Banegas. 
Al distingüido enfermo le desea-
mos alivio en la grave dolencia que 
U L T I M A HORA 
•. en la T " u n sensiblB accidente 
El pasado jueves y 
asistir a ios actos celebrados en iMa- tatuto. 
ünd cun motivo de la inauguración 
del palacio de la Prensa, regresó a 
después de colegio italiano de la ciudad del Es- ^ retiene en el krho. I A AGITACION EN LAS La misma Agencia dice que en INDIAS* 
, ' T - • x i 'toda Turquía reina la tranquilidad Maiiura.—Ln seno encuentro lia • H ^ &e cirece JOVCÜ para coiocaoióa , •. , i i • i : 
Ha dado a luz felizmente ima He? úti o f í c i n a s a b i e ¡ . , i u mecanografía t IUgar ayer eiUre llindus y,UÑA CARAVANA DE ESCOLARES 
• - -- 7 * musulmanes con ocasión de la fies-Utcacbe nuestro estimado compañe mosa niña, la y vea esposa del co- CCI1 conocimieutos de francés. N** 
ro don Miguel Armario Peña, direc nocido practicante don Alejandro An ie importa S{lii[Q0 & percibir tra 
SALE CON DIRECCION A ARGELIA^ 
^ camioneta cargada, y sin 
c ^ 3 . I ser citado, atrepelló 
t*Sp$*fa,lPCi'nlomentos 
* * * ! Í l É la5 autoridades se per-
•̂Í5an en el luKar de] suceso, el 
ron el médico forense y el 
jugado con ^^^^^ GubernatlVa, 
^ " n l i á n Torralba, ordenando el 
d0n uez el traslado del cadáver 
" ^ r t - - - - - - i i a -
* C ^ nte J - to Losasdo quedó 
íido y a disposición del señor 
Lor de "El Popular" que llevó la re- ¿ rés . . 
presentación de la Asociación de la A los felices padcos y familias. 
Prensa de Larache. enviamos nuestra co;'dial en>oi'a-
Al estjmado compañero le damos buena, 
auestio cordial salydo de bienve-
nida. | Continua mejorando de la dolen-
cía que desde hace unos días la re-
^ . . , - i «i tiene en cama la respetable esposa El jueves fondeo en la rada el t „ . , „ • v/-i 4 ^ 
U J ¿DI TTitno" «MO de oficial de Oficinas Militares te-hermoso vapor Plus Ll t ra que 
bajando incluso de meritorie. 
• * • 
Se alquilan Locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
Por ausentarse sus dueños se ven-
de el mobiliario de la calle Guedi-
ta india. 
En la contienda resultaron nurne-j Paris. Una caravana de ciento 
rosos heridos y algunos «Tmerras. ¿cincuenta escolares pari3inüs) ha sa 
h ACUÍIRDO ANGLO SOVIETirO?lÍd0 COn dirección a ' 
ni Londres.—El "Dailv flr.-atd" e 1 M FA'O NOMBRAMIENTO 
su número de hoy publica un a i l i - j 
culo, aplaudiendo 'as coneiusiones Paris.—El ministro de Comercio 
del acuerdo anglo soviético que, d i - ha firmado un decreto por el cual 
* ce, repara el mal hecho por los go- se nombra consejero honorario de 
sobordo (^riocierit^ Chalet P » « % de Zayas, el, 
un rApido restablecimento. 
en iJSemsna San 
Láracha 
Los elementos católicos de La*** 
rhe han celebrado la Semana San-
con la misma solemnidad que en 
traía a 
tas destinados a los distintos Cuer-
pos de la Circunscripción, 1 
En el muelle fueron recibidos por Procedente de Tetuán llegó el in-
cpmísiones de los Cuerpos y la han geniero don Fernando Gil Monta-
da de música de la media brigada ner. 4 
de Cazadores. . 
Los reclutas do-tinados al bata- También llegó el ingeniero don 
llón de Tarifa salieron seguidamente Tomás Alba acompañado de su dis-
en camiones para el campamento tinguida esposa, 
del T.Zpnin, donde se aloian las 
fuerzas de este batallón. 
A los nuevos reclutas se les dis-
pensó un afectuoso recibimiento. 
biernos precedeni.es. [comercio exterior de Francia al se-
ñor Marcel Bauge lunes y martes dias 14 y 15 desde NOTICIAS DEL CONDE ZEPPEIIN T ">1UlLtM director de ,a 
las 16 a las 18 > nfieina cheriflana de fosfatos de Ra-
e • • | Bordeaux.—La estación radíetele- bat 
8e alquila babitacién amueblad gráflca del Pu^to, recibió un radio 
UN DECRETO INTERESANTE 
París.—El periódico del Gobierno 
La Compagníe Algerienne tiene 
el honor de' informar a su distin-
añoá anteriores 
B jueves, el Excmo. Sr, general 
90 Federico Caballero, acompañado 
de los jefes de Cuerpo, recorrió los 
templos. 
También cumplieron con este pre 
cepto religioso, fuerzas de todos los 
Cuerpos de la guarnición, acompa-
fladas de sos respectivos oficiales. 
U Misión Católica y las capillas 
de los hospitales de la Cruz Roja y 
el Central y en la de los Hermanos 
Maristas estuvieron duraiif.3 el jue-
ves y viernes concurridísimas de 
fieles, viéndose hermosas mujeres 
tocadas con la cláv.ca mantilla ne-
gra. 
Las calles tambié;i se vieron con-
curridísimas, trascurriendo estos 
dias de jueves y viernes santo con 
gran animación. 
En todos los templos se pronun-
ciaron por notables oradores religio 
sos, bellas pláticas sobre las solem 
nidades de la Semana Santa. 
M O D A S 
i Se encuentra entre nosotros el co-
nocido comerciante de Casablauca, 
don Manuel Curt. 
guida clientela, que con motivo de cidente vida incendios. Solicitar por 
carta "Seguros". DIARIO MARRO-
Para pasar la pascua del Pesah en 
unión de sus padres, se encuentra 
entre nosotros el estudioso joven 
Yudah Levy, hijo de nuestro esti-
mado compañero en la prensa don fermo su respetable padre ha salido 
Jacob, que cursa sus estudios en el para Madrid el distinguido médico 
f 
la Pascua de Resurreción, sus ofi-
cinas y cajas permanecerán cerra-
das el lunes 21 de abril 1930. 
No obstante para el cobro de efec-
tos con protesto sus Cajas estarán 
abiertas jdesde las 9 hasta las 12 de 
la mañana de dicho día^ 
Por encintrarse gravemente en-
par* uao o doi caballero*, del comandante del dirigible "Conde 
njaráa Jdewa da la Vinícola. .Zeppelm" diciéndole que todo mar-' 
: cha bien a bordo 
! El dirigible sigue rumbo hacia el P'djlica hoy un decreto determínan-
Se alquila habitación amueblada Norte. .do las condiciones de liquidación 
pára caballero solo, encima del ca- P A A J T O A D T ^ ^ , r t ™ T J r l 0 1 organismo de estudios del ca-
fé "La Vinícola", plaza de España. EL ALT0 COMISARIO EN MADRID mino de hierro deI Transahariano. 
j Madrid-En el ministerio del Ejér 
cito el general Berenguer celebró EN0RME INCENDIO EN UN HOTtL 
una extensa conferencia con el A I - ' 
t i Comisario de España en Marrue- ^ r i s —Se ha eclarado hoy un for 
eos general Gómez Jordana mídable incendio en el Hotel Ba-
El conde de Jordana al salir del zi,e Sahar< quemándose totalmen 
te la bibloteca del mencionado Ho-
Se necesita productor seguros ac-
QUI. 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La- LA 
rache. 
palacio de Buenavísta, no hizo de-
claraciones a los periodistas. 
SOCIEDAD DE ACTORES 
tel. 
ANTIGUA CASA DEL PASAGE DE 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez" 
pesetas en adelante. Id de niña des-| 
de seis. Traje crespón de seda, des-i 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
nino. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
BgAatO KáJUfcOOr 
L e c h e s 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
| Los desgastes materiales son muy 
importantes. 
| T .' " i . , • . f '3e ignoran las causas del incen-I La junta de gobierno de.la socie- -
dad de Actores españoles, ha presen 
tado su dimisión por considerar ín- DELIMITACION DE LA FRONTERA 
justo el nombramiento de la últ i- SOMALI\NA 
ma junta directiva del Sindicato de 
{Autores. | Roma—El ministro de colonias, 
UN INCENDIO EN TOLEDO ,)a anunciado hoy en el Senado que 
han comenzado las negociaciones an 
En una fábrica de Alcohol de To- gio italianas concercientes a la delí 
ledo, se ha declarado un violento mitación de la frontera somalíana. 
incendio siendo las pérdidas muy 
PARA LAS FIESTAS DEL CENTE-
NARIO DE ARGELIA 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HIJOS DE L U C A DE TENA 
S E V I L L A 
CINEMA X LOS ACTOS DE MAÑANA 
elevadas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Angora.—La Agencia de Anatolia Marsella.—El subsecretario de Es-
desmíente categóricamente la noti- tado ha embarcado hoy en este puer 
cía circulada según la cual se ha to para dirigirse a Argelia donde 
producido una sublevación en esta asistirá a las fiestas del centenario 
ciudad. de Argelia. 
R E G A L O S en 
etiqaehui 
ea las latas 
coodenaa 
Ei cj'an esbaio h 7 Del Casino de Clases 
earobio de las 
que van p>eg«das 
tic ia lecha 
coa azúcar 
Üoy con motivo de la festividad 
del dia se darán tres grandiosas fuu^ 
clones de cine en este favorecido 
salón, 
A las cuatro y media de la tarde 
se estrenará la gran película ame-
ricana "Camino de Santa Fé* i n -
terpretada por el conocido caballis-
ta Buster Bob. 
A las siete y a las diez de la no-
che se proyectará una grandiosa 
joya cinematográfica de la casa Ufa 
que lleva por título "Máscara de 
mujer" que es una emocionante co-
media dramática presentada con la 
fastuosidad que presenta sus pelí-
culas la casa "T'fa". 
Esta es una modernísima super-
producción que ha de sal.i?racor a 
los admiradores del arle mudo» 
;Dr. J| Manuel Ortega 
ESPEGL\LtSl,A EN ÉNFERtóÜÍ)A4 
DÉ8 DE LOS OJOS \ 
Oculista de los Boapitaiea Mllitafi 
• de la Cruz Roja j 
Diplomado del Instituto Oftálmicí 
Nacional de Madrid 
y de rSot«l Dien ds Parla « 
c n « j ' - w • " l auncaaa por ia mas firaaae laonca ae „ ^ 
Nt i ¡ ? Í 2 5 í « en Dinamarca, mundialmente renombrada ^ M I N O DE LA GüEDIHA NÜM. 44 
productos agrícolas. Es recomendada espectalnMnte;{IorM de oonanita de S a 6 de U pm moos 7 §ofermoa, j t íMa i 
Mañana domingo a las tres y me* 
dia de la tarde en primera convo*j 
catoria, y a las cuatro en segundaJ 
se celebrará junta general ordinaria! 
para tratar de asuntos relacionados, 
con el Casino, rogando 1 todos ios 
socios de la directiva su puntual asis 
tencia. ; 
Por la noche y a la hora acos-
tumbrada se celebrará una gran ve-
lada social que como cuantas vie-
nen celebrándose, ha de verse concu 
rridisima de numerosas familias , 
entre las que predominará el ele-
manio joven que ha de tomar parte 
en el baile que amenizará un nota-
ble conjunto musical. 
!tc^e c o Í i 5 A ^ 9 ^ e? fabricada por la ás grande fábrica de : 
Y O 
& ) t o de ftrte 
ñvda.Keinaüíctoría 
DIARIO MARROQUI E8 EL PS-
IQDIGO DB MAYOR CIRCULA-
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L A L E C H E R A 
etiquetas,un filtro para café o un balón de fútbol.* 
uo dr-lant^ para señora. 
« un cuebilto de mesa o de postre © un Sfí"» 
v!«leífíro. 
< un tenedor !ne«fa o una cuchara de sopa* 
« un tejedor o una cuchara para cubierto 
de nino. 
« un e tuche para r u b i e r r o de n i ñ o . 
« u n < Ü \ U ' he p.«ra cub ie r to mes?* o cUtbaTiila. 
< estucho p r 6 uchil o«*. 
< tínn < ücbarUta de c^fé o uoas lijtras. 
« u 1 ruco mipermc<« ble 
« Ur» bibe-ron coinoi t to. 
« un babdro i m p e r ó l e s ble. 
« un 3br;=-Uta». 
« un *,p*uiriieF,• para escoláret. 
1 una huenu, 
« una t a p ^ d t f s p^ra b o l * de l é c b ^ . 
< una tí^i.v-» hib^rA^b IÍ'JÍ» i r u r t ^ u U f 
t ü i ejemplar de u revista i n f an t i i Manolín* 
Coftti^ fcthlfeeti c k la HARINA L A C T E A D A 
N E S L (Tato e^eSol) 
> 8 * 1 esluche pa^a 6cuch«rite«. 
Per 7 etiquetes l cuebarita moka. 
EJ canje de las etiquetas se efeciusrin todos los (íi«3 isbora' 
•i ' tf .re 4 16 •*»'r' l«>»t | h |r,s sábados), en ia« oncinas de loa 
aeóorcsJACOB e I S A A C L A K E D O . — L A R A C H E . 
Cftii^ de la Saba, oúmero 6, frente a la Mehal-ia Jalifiara» 
Hasta agitamianto de las ex!sl6nchs 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
£a Semana Santa 
Gon gran fervor y solemni 
dad ha celebrado la colonia es 
pañoia de esta plaza Ies días 
Boda fflUSilifíiana V O S " P O » o > musulmanes^ los que 
Cun el rito y boate, caracterís-
tico en la pcblación muiuímana, 
se celebró ayer vicrr.es la boda 
Ies deseamos toda clase de felici-
dades. 
que «q 
! tablecido. Nos referimos a esos 
tiana que es nuestra colonia, 
lo sumamente pequeña que VÍ 
resultando la actual iglesia y 1 
necesidad de acometer las 
obras de la nueva casa de Dios. 
tra coíonia, que cada día van 
resultando más coms resultado 
del iecremento que por día es-
tá adquiriendo nuestra ciudad 
en su progreso y ensanche. 
La capilla del Hospital Mili 
Peña Militar 
A V I S O 
Per el presente se ccnvcca a 
Dado el mucho ccDOcimiento'j1 jreneral ext aordinsria p n 
que en esta tieoeo los familiares 
de los novios. Asistieron a la bo-
da numerosas famüías délas dife 
rentes clases sociales de la pobla 
cien. 
Taúto estas familias musuims-
nas como las de la colonia euro-
pea que asistieron, fueron rsplen-
didameote obsequiados con una 
£ 0 5 vendedores 
ambaiantes 
Existe verdadero mi'estar 
J T I " "\7;«r««o c I entre el comercio de esta plaza1".", 




con toda devocióa los precep 
tos de los Santos Oficio*. 
U la vez mis se ha puesta de1 vendedores ambulantes que no 
manifiesto lo netamente cris ¡ « s í d e n e n la plaza y que sin 
dejar producto alguno en la 
población vienen a estropear 
el escaso negocie- que hay. 
Sobre esta clase de vendedo-
res, qae además suelen equi-
exigen las necesidades i vocar 1̂ público, hay forzosa-
J i ^ , M . . m ^ ^ o » o f;«i^e - i«ni . ac * m-nte Q,le tomar una sería de-
delo5Cum3roSoSf.elsSdeDU5s eo de suculenta comida • la usmzi mo- 'l«rio, M I G U E L RUANO. 
los iatereses económicos de ,bun 
población. 
E l comercio que squi se en-
cuentra establecido, que pagy 
fuertes alquileres, que tienen 
el próximo domingo dia 20. a las 
16 30. en primera convocatoria y 
a las 17, en segunda, con objeto 
de tratar de asuntos de gran tras-
cendencia pora la vida de la So-
ciedad, rogando a les señores so-
cios su mas puntual asi tsneia. 
Alcázar 17 Abril i930 — El 
Presidente. Y ^ G U E — E l Secre-
Dr. Ortega 
tar. donde este año se han ce- dependencia y que consciente 
lebrado también con toiio so> 
lemnidad los sagrados oficios 
de Semána S^nta, &e vió muy 
concurrida de fieles, 
Gon motivo de la festividad 
de sus actos obona sin regateo 
los impuesto?, íiena pe!fecto(. 
derecho a protestar de esa cía* j 
se de vendedores. 
Sabemos que nuestra digna 
te moruno. 
Durante la comida, una notable 
orquesta mora amenizó el acte í E ^ i a l i s t a en garganta, nariz 
. } oíaos 
c o n preciosas oom pv si do ne* Consulta diaria de 4 
orientales. ALCAZARQUIVIR 
Nuestra felicitación a les nue I Gasa de Emilio Dhal 
a 0 
del día las principales calles de jPn,mera »MtPi f4^d civi', com 
la poblac ión estuvieron rauy penetrada de los perjuicios qu . 
animadas por el desfile de cen- iesos vendedores ámbu'antes 
tenares de lindas damitas de j ^ S * 1 1 ^ comercio, tiene da 
nuestra colonia ataviadas gra- das acertádaf iastruccíoae8 P 
ciosa y elegantemente con Ia'fa ^ue 5 
clásica mantilla española. Preciso es quj (a POÜCÍH Ur-
Como en &ños anteriores, e l jbinade esta plaza, cump idt-, 
comercio europeo, por respno ra siempre de su tnisióo, estre-' 
á tan señalados días, cerró sus 
puertas en las primeras horas 
de la mañana y todos ios tr¿ba 
c h í !a vigilancia de esos vende 
dores ambuiantes. que ademas 
de irrogar perjuicio al comer-
jos quedaron paralizados des- CÍO, suelen hacer sus v^ntís sio 
de el jueves a la una de la tar- s^car el debido permiso oi aba-
de. Los cafés y cei vecen is, qusj a*r ^ P^tcat*-. 
duraate todo el día del viernes ^o tod-s partes la venta vm-
tuvieroa cerrad i m^di . puerta | bulante e t̂a rest:ingida poiqut 
en s e ñ a do duelo, estuvieron]110 púe4tí permitirse ti compt-
muy coucurridos de público. 1 tenci-i de estos v^ndedor^s con 
el comercio de la plaza que se 
encuentra establecido y que 
conmbuye por medio de los 
impuestos ai florecimiento del 
Se vende, una empacadora. Mucho Mtt&ici'Piu. 
rendimiento. Razón don Francisco N-d^ di íitrios y seguromer. 
; t-* q ' íe rl com rcio no formula-
S E V E N D E 
DEPOSITO de i CElTE 
det moíino de Mcázan 
os 











r o o 
rso 
reo 
todo de oliva 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan Loptu 
tU sa.Vqutj %i ê t'atara d«-
ven.^dof-fs re»»Jt .:tes eo e-t* 
poblac¡or> y q JC c o i o o • n oirae; 
p Tt«'s sucede, se su t'e v ael 
comercio de t s t í ; • < J . 
No dui »vo< ^ u r nii<9«tro 
c6nsui i . - f i v ,ito-, cf>o H rtiC 
titud y «-(u^oimidad q e>bra, 
en to'os ^us actoc. rrcord^a a 
Homs de venta: de S a í g de 4 a 7, en 
et Depósito, frente al Casino de Gases 
¡Alto at aceite de soya! 
¡Vaso ai aceite de oítua! 
Gafé Restaurant "La 
Unión" 
ÍS«ÍVÍSÍO fie cena ion «t^s ¡¡wj-a yifci i , 
|«f«ti BaJid& d® Atotssur para T»fí« 
Kuires y Mezer&b a iaa oatio 4» »Í 
m&fi»G& j fe 1M do« d» la tarde 
l l f r y q pw» Aloástr d* lo» i w t * los ?gentrs d^ la Policía U r b a - ! 
evíos sitia* a la isigaxft a*? ,̂ ú * a sua órdenes la restricción (Anti>nir? fíatiatorto) de Écrí^í* 
BwTieio de «arfa *aftrt \% poftife' de los referidos vendedores j a r a n o . Kamdrátfoi servlcicB. Ca-
jbida y te «siaaióa áai iarr^ofil aiibuivntts 
Aff<»sl«: (JaiII«raía fcsjrea. ; 
^ p ^ ^ M i i M i ^ i i » D r o g u e h Española 
fé vxquisito. Vino« y líoor«9 
las mejores marcas. 6e sei'ven ct»aaa 
¡ ae reciDea encargos pata i^Mlat } 
ra 
S E A L Q U L A 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Coto y Soler. Plaza del 
Teatro. Informes don Ignacio Du-
rán.—Alcazarquivir, 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga eq 
peneral. Perfumería artículos tía hl-1 
gient; y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Solar f 
bautUua 
•Junto al paseo de Inopes Oilvao 
AUJAZAHQU1V» 
•BSKSnBBS 
« K i • R a S I 
FáRMAClñ 
D g L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Xu^a 
fj-enU « ta Pí»r« itA Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
aOMPas USTKD û  PAQÜITÍ DJ 
BUJE BAND 
íl producto que sustituye la mojof 
de las mantequillas 




atención/ A u t o m ó v i l e s F O R D 
Ltivehlculai de esta marca M D IOI 
raái baratos, las de coniaat mái cce-
DÓmlce y de mayar dnraclón. 
"La Igualdad", sucursal de la ca-
f:a "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 de 
marzo en donde encontraréis todo lo ' 
que concierne al ramo de autos. I 
Visitad esta casa antes de h a c e r 7 Arcil»: J 0 3 E SANGHEZ MART1N-
vuestras compras en donde seréisj Lanche: Travesía Cbinguitl (Delega-
bien atendidos. I clóo Hispano Suiza). 
Stok Ounlop i Cautai lB¿aM»^«o«« i 4lf 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Laracbe, Alcázar 
Noticiero de Alcázar 
Mañana domingo, y pira cele-
brar solemnemente la fiesta de 
Resurrección, tendrá lugar a las 
nueve de la noebe, la gran cena 
americana, organizada por la Di-
rectiva de ia Peña Militar. 
Esta cena americana, como ya 
dijimos hace unos días, se cele-} 
brará en el espacioso y elegante | 
comedor del Real Hotel. 
Para la cena } Ib -lie de mañana 
existe extraordinaria animación 
entre numerosas familias del ele-
mento civil y militar. 
Tuvimos el gustó de saludar en 
esta a nuestro querido director 
gerente don Angel García de 
Castro, y redactor jefe de ests 
diario, D. Gregorio Alonso Rues-
cas, 
* • • 
Por el prestigioso especialista 
doctor Ortega ha sido interveni-
do con f anco éxito, en una ope-
ración quirúrgica en la garganta, 
el precioso niño de dos anos, 
Francisco Navarro, hijo del cono-
cido industrial de Larache del 
mismo nombre. 
Por eilof ¿licitamos efuslvamen* 
t¿ ai padre de la criatura y a núes 
tro querido amigo el doctor don 
J . Diego Ortega, que una vez 
más ha demoürado su gran peri-
cia y especialidad en estas deli-
cadai operaciones quirúrgicas. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZIRQUIVIR 
Hoy 19 de Abril d« 
Estreno de la grandiosa 
super-producción que UeY 
por título * 
J U S T I C I A 
Una gran orquesta aniea¡. 
zará el programa. 
nos ocuparemos de los propói|. 
tos que existen en esta plaza de 
crear una Sociedad Cultural Re. 
creativa, la que cuenta ya con lo-
fioidad de adeptos. 
• *•. 
Los dueños de la nueva con-
fitería La Campana> están 
sieddo muy felicitados perla 
calidad de los dulces que~du. 
riamente ofrecen al público. 
Nosotros también los felici-
tamos, no solo por el buen ne-
gocio que vienen haciendo des* 
de el primer dia de M i .augu-
ración, sino tdmoiéa por ti 
gusto exquisito que ha^ tenido 
para montar su establecimien-
to, muy en armonía con el 
buen nombre de la población 
y del lugar que ocupa. 
En unión de su bella y dLt n-
Iguida esposa, se encuentra en-
La Empresa de nuestro teatro 
pone en conocimiento del públi-
co en general, que el abono de 
butacas para las funciones que ha 
de dar en esta plaza la compañía 
ie comedias de doa Francisco 
Vlorano, es solamente de tres pe-
setas por noche. Con dicho moti-
*o, el DÚ ñero de aboaados ha 
au meo ta do considerablemente, i israelita, 
p sr lo que no dudamos que ha de 
ier un franco éxitd la actuación 
de la referida compañía. 
Eo nuestro número de mañaoi 
a as complaceremos en pubiicai 
el número de abonados que ya 
existe. 
tre nosotros el culto director 
de la escuela de la Alianza Is-
raelita de Larache don León 
Arañáis. 
Los señores de Arañáis fue* 
ron saludados por Us muchas 
y buenas *miatAdes que con-
quistaron durante su estancia 
en esta al frente de la escuela 
Aimacén de carbón 
vegetal 
DE DELGADO 
dalle de las Palmeras. AlcazarquiviC 
V enta ai por mayor y detall, de car-
bón vegetal de primera clase. Ka-
da de cisco. detall kilo M cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ada 
lante y servido a domicilio, 23 cén-
timos 
Se encuentra toUlmeote resta-
blecida de la delicada enferme-
dad que ha padecido en Mclllla, 
d ; nde actualmente reside, la jo-
ven y distinguida esposa de nues-
tro particular amigo el Director 
de la Escuela Hispanoárabe, don 
Jote Fernández. 
Vivamente nos coagutul¿mos 
de la Uta! mejoría de ia esposa 
de nuestro ami^o. 
• »* 
Mañana demiogo tendrá lugar. 
1̂ r* 1 M til* J r»i !ya hermosa 13años de mar. bocu** en el Casino Militar de Clases un , * ' . . rv^ipnien . . . . . Í frescas, sin humedad. Exceienien 
gran baile social, para el que e x i s - ? ^ de comuni ...lCl jne3. Para to-
te mucha animacióo por parte del formes: Gon iió Oficial de TuriHDO. 
elemento joven de acubes aexa¿. 
Hoy sábado y para tratar de 
tsuntcs de iotetés para este Co-
mercio, visitará a nuestro iíuátre 
cónsul interventor don Luis Ma* 
riseal, una comisión de la Dfrec-
T á n g e r 
Estación ueraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. El mes de julio temperatura 
máxima 28 grados mínima 17, pla' 
tiva del Circulo MercantH, e n U | 
que figurará su presidente señor 1 
Puüdo. 
Enoueitro : ú-nero de msñaoa 
• A a i i M • l i a n 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y P ASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos . jf 
Zcco de Sidi Buhamed, junto a la Bandera Española. — Alcázar^1 
